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D atuk seri Najib Razak mahu Universiti Malaysia Pahang (UMP) memberi tumpuan 
kepada telmol.ogi kereta api bagi 
menyokong projek mega Laluan Rel 
Pantai Timur (ECRL) yang bakal 
dilancarkan September ini. 
Perdana Menteri berbta, ia juga 
Petunjuk Prestasi utama (I<PI) baharu 
periu dicapai univermi teknikal ber-
wnur 15 tahun itu selepas menca-
tatkan banyak kltlayaan dalam pe-
nyetidikan seiU pembangunan (R&D) 
program berterasbn automotif 
"!<ita mabu pojd< besorbosarnn"'" 
ikmik seperti EOtL merrlapat !101;). 
"""'..Juruhnky.ot--
____ ., 
~rel.dani<a'etaari 
'"Jadi, kita mahu UMP menyedia-
kan mOO.ul Program Latihan Kema· 
hiran Industr:i ECRL, khwtl.\ berkai-
tan teknol.ogi kereta apl Program ini 
akan mengambi.l masa enam bulan 
dan kumpulan perta.ma pelatih se-
ramaiJO()ora.ng. Kunus __ _ 
"Bagi ki.Jrru5. jangb. panjang terma· 
suk peringkat diploma dan seterus· 
nya, kita minta UMP perkenal.kan 
pada masa akan datang," katanya 
pada ,.,Jjs pelan=an pembiruw> 
Ma$d UMP di kampus utarna uni· 
vt!l"Sitiitu.disinise:malarn. 
Yang turut hadir, Menteri Pendi· 
dikan 1'lllggi. Datuk Seri [dlis Jusoh; 
Ketu.a 5etiausaha kementerian itu. 
Tan Sri Noorul AnUar Mohd Nur, 
Pen&""" Lemboga ~ UMP, 
Datuk Seri Mohd Hiliney Mohd Taib 
dan Naib caruelomya. Prof Datuk Dr 
[)aing Nasir Ibrahim 
Najib yang juga Ahli Parlimen Pe-
kan berltata, UMPbertanggungjawab 
membangunkan modul program Ia· 
tihan kemahiran itu membabitkan 
sil.ibus, latihan profcsional, latihan 
industli serta kemudahan R&D. 
PerdanaMenteriKemudianke maj-
lis berasingan di Universiti Automo-
tif DRB·KH:om dan meluang.Kan rna-
sa lebih :sejam meraikan sambW:an 
Aidilfitri bersama hampir 2.000 ibu 
ttmggal dari seluruh negara. 
Pada rnajlis arUuran Pertubuhan 
lbu Tunggal Kebangsaan Maloysia 
(PrrKM) itu, betiau yang juga ~ 
naung PJTKM, turut menyampaikan 
swnbangan kepada 20 ibu runggai. 
